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SEGON TRIMESTRE 2004 
Abril 23.5 18.3 
Maig 25,5 21.4 
Juny 335  28.3 
Si algun fet hem de remarcar 
durant aquests mesos és haver 
assolit en tots els casos nivells 
termics i pluviometrics, a excepció 
dels 101,l lm2 del mes d'abril, 
per sota de la mitjana prevista. 
Aquest fet, evidentment, no té 
més importancia que el purarnent 
estadístico de curiositat que aixo 
suposa. 
En qualsevol cas, pero, per tot 
plegat, podem dir que hem tingut 
un trimestre que no ha estat 
especialment calorós ni tampoc 
plujós. 
Si intentem analitzar rnés en 
detall els valors enregistrats, 
la veritat 6s que poca cosa en 
podem dir, donat que aquests 
es troben dintre del que podríem 
anomenar franja estandard o 
previsible. Aquest fet que. en 
segons quines zones del pla- - 
neta és normal, a casa nostra 4m 
podríem dir que és una excepció. 
Es rnolt habitual que trobem, a 4; 
casa nostra. algun parametre 
3% que sobresurt del que caldria 
esperar. 
Si algun fet pot cridar-nos 
I'atenció és, com ja hem apun- 2W 
tat, els 101,l l/m2 del mes , 
d'abril, gairebé doblen la mitjana 
prevista pera aquest mes pero lW - 
queden molt lluny dels 177.5 
, 
l/m2 enregistrats I'any 1975. I 
El total mensual recollit enguany w - 
és. pero, el segon maxim assolit 
des que tenim historia climatica O 
111 documentada. 
Nivell 
previst Xavier Torrell i Camps acumu,at: 
248,5 I/m2 
Nivell 
recoliit 
acumuiat: 
348,5 I/m2 
